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Many studies have been conducted on nostalgia outside Japan, whereas only a few studies have 
been conducted in Japan. This study proposed that by explaining nostalgia with the concept of “natsukashisa 
with sentimentality”, results of previous studies on functional features of nostalgia in English-speaking 
countries would be replicated, and we conducted two studies. Studies 1 and 2 compared functional 
features of “natsukashisa with sentimentality”, including increased authenticity, respectively under 
normal conditions or threat to the self. Both of two studies were conducted on undergraduate students, 
82 students participated in study 1, and 45 students participated in study 2. These studies supported 
our hypothesis. Finally, future perspectives on studies of nostalgia in Japan were discussed.





が，多く用いられる定義の 1つが“a sentimental 
longing for one’s past”である（Sedikides, Wildschut, 
Arndt, & Routledge, 2008）。この定義から分かるよ
うに，ノスタルジアは過去に対する感傷的な憧れや
恋しさを含むアンビバレントな感情である
（Stephan, Sedikides, & Wildschut, 2012）。このノス
タルジアは近年，様々な適応的結果をもたらすとい
う こ と か ら 注 目 を 集 め て お り（Routledge, 



















































性 が 高 ま る と い う 結 果（Sedikides, Wildschut, 














点 で は 一 貫 し て お り（e.g., Hepper, Ritchie, 
Sedikides, & Wildschut, 2012; Sedikides et al., 2008; 



































































（e.g., Sedikides et al., 2015a; Wildschut et al., 
2006）。一方で，ノスタルジアが持つ機能の本質は
ネガティブな脅威に対する緩衝効果にあるという指
摘（Routledge et al., 2011; Sedikides et al., 2008）
から，平時の状況に加え脅威を操作的に与えた状況
でノスタルジアの効果をみる研究も存在する
（Baldwin et al., 2015; Vess, Arndt, Routledge, 



















認されている（Baldwin et al., 2015; Hepper et al., 
2012）。
なお，先行研究の多くが大学生を対象とした検討


















出 来 事 の 想 起　ERT（ 長 峯・ 外 山，2016a；













































































































































































ルジック状態）の得点は先行研究（e.g., Stephan et 
al., 2012）よりもやや高い傾向にあった。日本が相
互強調性の強さによって特徴づけられる文化を持つ
国の 1つであり（Markus & Kitayama, 1991），社会
的なつながりがノスタルジアという概念の重要な要
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